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EL LLENGUATGE DE LA CIÈNCIA 
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MÉS A PROP DEL QUE SEMBLA?
Emili MARLÈS I ROMEU
Facultat de Teologia de Catalunya
Imaginem que ara algú ens dóna un llibre sense títol, i ens pregunta si el lli-
bre que tenim entre mans és un llibre científic o un llibre de teologia. La veritat
és que no ens costaria gaire contestar la pregunta. Només caldria fer una ràpida
ullada al contingut del llibre parant esment en el seu aspecte formal: i si és un
llibre ple de fórmules, esquemes, estadístiques, podríem dir que és un llibre
científic, i si és un llibre atapeït de paraules podríem dir que és un llibre de teo-
logia.
El llenguatge de la ciència es caracteritza per la recerca d’una exactitud que
ajuda a crear consens entre els científics, és un tipus d’expressió concisa i aus-
tera, que no s’inclina cap a la proliferació de paraules, sinó que cerca una
expressió lacònica i sintètica. El llenguatge científic per antonomàsia és el llen-
guatge de tipus matemàtic. El seu objectiu és el d’aprendre l’idioma en el que
parla la naturalesa, i aprendre en el sentit d’entendre el que diu però també
amb la intenció de saber expressar allò que ella ens comunica.
Quan hom pensa en el llenguatge de la teologia, s’imagina un discurs narra-
tiu ple de paraules, en el que es fa molt present l’ús de metàfores, símbols,
imatges, citacions de la Bíblia, dels Sants Pares, del magisteri de l’Església...
La pretensió de la teologia és la de parlar bé de Déu i del projecte que Déu té
per a les persones humanes i per al nostre cosmos. I quan diem parlar bé volem
dir parlar de manera que s’adeqüi a la Realitat amb majúscules que és Déu,
perquè Déu és com és. 
Ara bé, hi ha una percepció de la ciència i de la religió, estesa amb interès
per el cientifisme i que ha calat amb força en la nostra cultura, en la que es
copsa el llenguatge científic com a contraposat al llenguatge filosòfic i teolò-
gic.
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Però, realment, estan tant allunyats l’un de l’altre? L’un es troba a l’antí-
poda de l’altre? L’objectiu d’aquesta breu relació és la de mostrar que, quan
es consideren d’una manera més aprofundida ambdós tipus de llenguatge,
resulta que es troben molt més a prop del que inicialment semblava (mante-
nint cadascun els seus propis accents). Ja que ambdós participen de les possi-
bilitats i de les limitacions que té tot esforç humà per copsar i expressar la
realitat.
D’aquí el títol «el llenguatge de la ciència i el de la teologia, més a prop del
que sembla?»
1.  La descoberta de que hi ha un logos en la natura
Comencem amb una constatació: la visió de la natura, de la mentalitat occi-
dental, és la d’una realitat governada per unes lleis inexorables. Contemplem la
natura des d’una precomprensió per a la que en ella hi ha una racionalitat que
es fa intel·ligible a la nostra ment. 
Aquesta convicció s’ha anat forjant gràcies a un ardu itinerari intel·lectual:
hem passat d’una visió del cosmos dominat per démons i altres forces o espe-
rits tel·lúrics i astronòmics (que actuen en ell d’una manera capritxosa, difícil
de controlar, que deixaven a la persona humana en una posició d’indefensió
intel·lectual), a la visió d’un cosmos dominat per un Logos. Els estoics ja van
postular la presència d’un logos còsmic. Però va ser, sobretot, la idea cristiana
de creació la que va permetre fonamentar l’existència d’aquest logos còsmic, ja
que tot l’univers ha estat creat i és mantingut en l’ésser per un Logos (en
majúscules) diví que l’ha fet participar de la seva saviesa.1 Sant Atanasi
expressa tot això amb una gran bellesa: 
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1. Plató va intentar fonamentar l’existència d’un logos en el cosmos a partir del concepte
de «participació»: en el cosmos hi ha un logos ja que aquest participa del logos present en el
món de les idees (gràcies a la plasmació obrada pel Demiürg). Ara bé Plató no va saber donar
una explicació plenament satisfactòria de la seva idea de participació (cf. J. Ferrater Mora,
«Participación» dins Ib., Diccionario de Filosofía, III, Madrid: Alianza Editorial 41982, 2501-
2503). La noció cristiana de creació va permetre donar una explicació més satisfactòria sobre
el perquè de la presència d’un logos en el cosmos: En el nostre univers existeix un logos per-
què aquest ha estat creat pel Pare a través del Fill-Logos (cf. Jn 1,3; Col 1,16; 1Co 8,6; He
1,2) que li comunica les seves perfeccions (Rm 1,20) i que el manté en l’ésser (Col 1,17; Heb
1,3). Sant Justí va ser el primer en desenvolupar aquesta intuïció a través de la visió del Verb
com a Logos σπερµατικ	ς: La creació s’ha de veure com una obra activa del Logos per la
que, no només conserva el cosmos en l’ésser, sinó que també va sembrant en ell les seves lla-
vors. És a dir que el cosmos té logos gràcies a l’acció positiva del Logos creador que li comu-
nica la seva saviesa (cf. J. Granados, Los misterios de la vida de Cristo en Justino mártir,
Analecta Gregoriana 296, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana 2005, 63-83 [esp.
pp. 68-72])
Em refereixo al Déu Logos en persona, que viu i actua, al Logos del Déu bo de
l’univers, que és diferent de les paraules creades i de tota la creació. Ell és l’únic i
propi Logos del bon Pare, que ha ordenat tot l’univers i l’il·lumina amb la seva pro-
vidència. És, doncs, el Logos bo del Pare bo, el mateix que disposà l’ordre de totes
les coses, unint els contraris amb els contrari i produint una harmonia total. Aquest
Logos, poder de Déu i Saviesa de Déu.2
2.  Galileu: Aquest Logos només es pot expressar en llenguatge mate-
màtic
Hi ha un logos en el nostre cosmos, hi ha una racionalitat en ell, ara bé, és
expressable aquest logos? Pot ser dit en un llenguatge que sigui intel·ligible?
En la resposta a aquesta pregunta hi ha una afirmació de Galileu Galilei que ha
tingut un fort impacte en la cosmovisió occidental. 
La filosofia [natural] està escrita en aquest grandíssim llibre que contínuament
tenim obert davant dels nostres ulls (ho dic de l’univers) però que no es pot enten-
dre si abans no s’ensenya a comprendre la llengua, i a reconèixer els caràcters amb
els que està escrit. Aquest llibre està escrit en llengua matemàtica, i els seus caràc-
ters són triangles, cercles i altres figures geomètriques, sense els quals és impossi-
ble entendre humanament paraula.3
Com veiem, per Galileu el Logos còsmic es pot expressar correctament
quan emprem el mateix llenguatge amb el que està escrit, és a dir en llenguatge
matemàtic i geomètric.
Ara bé, tot el Logos còsmic és traduïble a llenguatge matemàtic? És possi-
ble abocar tota la seva racionalitat plenament i únicament en motlles geomè-
trics? El nostre món només parla en el dialecte algebraic? 
3. Fins a quin punt el llenguatge científic és matemàtic?
Per respondre a aquesta pregunta proposo que fer un exercici pràctic que és
el d’examinar, alguns casos concrets de llenguatge científic. 
Comencem per la física: quan fullegem un llibre d’aquesta disciplina ens el
trobem farcit de fórmules matemàtiques. El seu objectiu és el de descobrir les lleis
fonamentals que governen la natura amb la intenció d’esculpir-les en sentències
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2. Atanasi d’Alexandria, Contra els pagans, n. 40 (Clàssics del Cristianisme 57), Barce-
lona: Proa 1985, 68.
3. G. Galilei, Le opere di Galileo Galilei, vol. VI, Florència: G. Barbèra Editore 1966, 232
(cursiva nostre).
matemàtiques. Amb l’ajut d’aquestes lleis, el físic intentarà donar raó dels fenò-
mens naturals, així com predir l’evolució en el temps d’alguns sistemes físics.
A vegades es pensa que en la física tot és rigorosament exacte, que en ella
no hi ha lloc a res que no tingui una precisió mil·limètrica, que en ella està tot
finament detallat. Però quan un s’aboca a la física real s’adona de que, tot i que
es tendeix a aquests estàndards de precisió, no sempre és possible expressar-ho
tot d’una manera tant minuciosament acurada. Només cal pensar en les simpli-
ficacions que cal fer en el camp de l’astrofísica per poder obtenir un model
cosmològic del tipus Big Bang,4 o el fet que cal mantenir una dualitat ona-cor-
puscle per a poder interpretar adequadament el comportament d’un electró, o la
impossibilitat de fer prediccions a llarg termini dels sistemes caòtics.5
La física vol descriure la realitat en els seus nivells més fonamentals amb
l’ajut d’una formulació matemàtica, però no és capaç d’aprehendre tota la reali-
tat amb aquest llenguatge matemàtic. Podríem dir que la realitat del cosmos
s’escapa a les fórmules, va més enllà de la descripció «algebraica» que nosaltres
fem d’ella, la realitat no es deixa atrapar totalment per les nostres formulacions.6
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4. En aquests models es postula que les lleis naturals són uniformement aplicables a tot l’uni-
vers, que el cosmos és homogeni e isòtrop (tot i que sabem que a petita escala això no és cert).
Aquests models també depenen del model mètric pluridimensional d’espai-temps que utilitzem,
de l’acceptació de la teoria general de la gravitació i del pressupòsit que podem tractar l’univers
aproximant-lo a un fluid (cf. W. Stoeger, «Cosmologia» dins G. Tanzella-Nitti – A. Stru-
mia, Dizzionario interdisciplinare di Scienza e Fede, vol. I, Ciutat del Vaticà: Urbaniana Univer-
sity Press 2002, pp. 294-295). Dins del camp de la mecànica podríem trobar molts exemples de
simplificació de la realitat a través de l’ús de models que copsen certs aspectes de la realitat, però
sense esgotar-la. Per exemple, quan s’estudia el moviment d’una bandera, aquesta molts cops
s’equipara a un medi continu que oneja, ara bé, sabem que tractar la bandera com un medi continu
és una aproximació a la seva realitat, ja que aquesta està formada per fils entrelligats entre si a tra-
vés d’una trama i un ordit, i alhora aquests fils estan composats per fibres trenades entre elles.
5. R.J. Russell – N. Murphy – A. R. Peacocke (eds.), Chaos and Complexity. Scientific
perspectives on Divine action, Ciutat del Vaticà: Vatican Observatory Publications 22000. R. J.
Russell – Ph. Clayton – et al. (eds.), Quantum Mechanics, Ciutat del Vaticà: Vatican Obser-
vatory Publications 2001.
6. Per P. Florenskij hi ha dues actituds mentals alternatives de comprendre la relació «fór-
mula matemàtica» – «realitat»: la primera entén la fórmula com una descripció simbòlica de la
realitat, la segona com una còpia facsímil d’ella (la ciència entesa com explicació). La primera
actitud ens aboca contínuament a la realitat ja que ens consciencia de que el fenomen és més ric
i complex que la nostra enunciació matemàtica d’ell. La segona actitud no veu tant necessària la
incessant anada a la realitat, ja que aquesta la tenim substancialment formulada en les nostres
expressions matemàtiques; per tant, podem fer ciència sense moure’ns del despatx: «Come le
lettere e le loro combinazioni in analisi matematica sono delle sostituzioni mentali che prendono
il posto dei fenomeni, ma non costituiscono affatto la loro sostanza metafisica, così anche nei
modelli meccanici di nuovo non si deve vedere niente di più di simboli, che possono sostituire
i fenomeni corrispondenti per qualche aspetto soltanto e nient’affatto per tutti gli aspetti. In altre
parole, né le formule matematiche, né i modelli meccanici liquidano la realtà del fenomeno in
sé; sussistono invece accanto ad essa, insieme con essa e per essa. La spiegazione pretende di
eliminare il fenomeno in sé, di dissolvere la sua realtà in nuove forze ed entità che si sostituisco-
I ja en l’esglaó més baix de les ciències ens apareix un element molt relle-
vant del coneixement humà del cosmos, i és que tot coneixement nostre és una
aproximació a la realitat, un esbós versemblant d’ella que ha de tendir vers una
més perfecta adequació. El coneixement humà, en cap de les seves disciplines,
esgota plenament la realitat, no som mai capaços de dir-la del tot, ja que la rea-
litat és sempre més complexa, més viva.7 Com diu John Polkinghorne: 
Les teories científiques poden ser enteses com mapes del món físic. Cap mapa
reflexa del tot allò que podria dir-se sobre un espai de terreny. És fàcil que un canvi
d’escala mostri aspectes que són nous e inesperats. No obstant això, no només és
possible sobreposar uns mapes a uns altres, sinó també arribar a comprendre la
relació que guarden els uns amb els altres.8
Pugem ara un esglaó més en la jerarquia de les ciències i situem-nos en
el camp de la química: considerem una molècula orgànica com la fructosa
(C6H12O6). Aquesta està formada per 6 àtoms de carboni, 12 d’hidrogen més
6 d’oxigen. Com que existeixen, almenys, 15 compostos orgànics amb aquesta
mateixa constitució molecular, els químics han ideat una fórmula estructural
que dóna idea de la distribució espacial dels àtoms i que ajuda a diferenciar la
fructosa de la resta de molècules amb la mateixa constitució atòmica. 
És a dir que quan els químics volen expressar la realitat fructosa, ens oferei-
xen un esquema que copsa certes propietats de la distribució espacial dels àtoms
d’aquest monosacàrid. La fórmula té una aparença geomètrica cosa que sembla
entrar plenament dins dels cànons de l’ideal científic d’expressió. Ara bé aquest
esquema és incapaç de contenir en sí mateix moltes de les propietats reals de la
fructosa: com per exemple que cristal·litza amb dificultat. Tampoc no ens dóna
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no all’oggetto di spiegazione. La descrizione tramite i simboli del nostro spirito, qualunque essi
siano, desidera invece acuire ulteriormente la nostra attenzione e servire per una effettiva com-
prensione della realtà che giace innanzi a noi» dins P. Florenskij, Attualità della parola. La
lingua tra scienza e mito, Milano: Guerini 1989, 49-50 (cursiva nostra). 
7. En tota aquesta relació es parteix de l’assumpció de la postura epistemològica que hom
anomena «realisme crític». 
8. J. Polkinghorne, Ciencia y Teología, Salamanca: Sal Terrae 2000, 26.
raó de les seves propietats òptiques com per exemple que és una molècula levò-
gira (és a dir que les dissolucions de fructosa fan rotar el pla de la llum polaritza-
da cap a l’esquerra). L’esquema tampoc es capaç de donar raó de la dinàmica de
la molècula: l’estructura de les molècules no és rígida sinó que els àtoms o els
grups que les composen poden estar sotmesos a moviments de rotació i d’aques-
ta manera pot anar canviant la conformació molecular. Finalment la fórmula
molecular tampoc no ens ajuda a deduir que els cristalls de la fructosa es fonen
en un rang de temperatures que oscil·la entre els 102 i els 104 graus Celsius.
Fixem-nos com una part del logos de la realitat fructosa la podem expressar
en llenguatge geomètric, però molts aspectes del seu comportament no són tra-
duïbles a la sola matemàtica i per això necessitem expressar-los en altres regis-
tres de llenguatge.
Però fem un pas més endavant i entrem en el món de la biologia. Els biò-
legs estudien el cicle de Krebs, aquest cicle és una successió de reaccions quí-
miques que es produeixen en l’interior d’una cèl·lula a través de les quals es
realitza la descomposició final de les cèl·lules dels aliments i en les que es pro-
dueix diòxid de carbó, aigua i energia. És fàcil comprendre que aquest és un
procés molt complex. Els biòlegs el sintetitzen amb un esquema. 
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Fixem-nos en que, tot i que té una aparença geomètrica, això ja no és una
fórmula matemàtica en la que s’intenti condensar tot el que succeeix en l’inte-
rior de les mitocòndries. Simplement és un croquis que ajuda a posar en relleu
els fets principals d’aquest complex esdeveniment, però el procés real té mil
i un detalls que no queden recollits en ell. 
Cal dir que els biòlegs, com a bons científics, tenen el desig de la concisió
i de l’exactitud. Però la complexitat dels sistemes que estudien els impedeix de
condensar el seu coneixement en una fórmula purament matemàtica amb la
que es pugui predir tot el comportament futur de l’objecte estudiat.
Podríem continuar buscant exemples en el camp de la geologia, de la medi-
cina, de la psicologia. En aquestes ciències el llenguatge matemàtic cada cop
és menys protagonista. Les realitats complexes amb que s’enfronten aquestes
ciències els obliga a emprar altres registres de llenguatge, com el llenguatge
estadístic, el descriptiu, el simbòlic i fins i tot el metafòric (recordem el famós
complex d’Èdip: a psicologia s’agafa una imatge mitològica per expressar un
tipus de comportament humà). 
4.  Una possible llei gnoseològica
En tota ciència continua romanent l’ideal del llenguatge matemàtic, que
obliga a que la nostra expressió de la realitat quedi entallada en un llenguatge
que sigui acurat, concís, capaç de condensar... Però al costat d’aquest anhel de
precisió es troba la crida a que les nostres formulacions s’adeqüin, el més pos-
sible, amb la realitat i d’aquí ve que es busquin expressions alternatives a les
matemàtiques, quan aquestes es mostren, cada cop, més incapaces de recollir
i condensar la vida natural. L’ús d’altres registres del llenguatge no són uns
premis de consolació gnoseològics, sinó els instruments més aptes per expres-
sar les dimensions més profundes de la realitat.
Crec que podríem expressar la següent llei gnoseològica: «la capacitat per
a poder expressar matemàticament una realitat és inversament proporcional al
seu “gruix d’ésser”». 
És a dir que les realitats més simples, les que tenen menys gruix d’ésser,
són les que són més fàcilment matematitzables (les que estudia la física). I al
contrari les realitats més complexes, les que tenen més gruix d’ésser (com les
que investiga la medicina i la psicologia), són les que són menys matematitza-
bles i en les que ens caldrà utilitzar els altres registres de llenguatge (ja que es
mostren més potents a l’hora de penetrar i condensar el logos d’aquestes reali-
tats). 
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5.  Teologia i ciències dins d’aquesta llei gnoseològica
Tenint en compte aquesta llei, és comprensible que la teologia i la filoso-
fia, en ser els sabers que versen sobre les realitats amb màxim gruix de reali-
tat, no trobin en les matemàtiques el millor aliat per sondejar els grans miste-
ris amb els que s’enfronten, sinó que s’hagin de servir (com fa tota branca
del saber) dels estris d’expressió més vàlids per tal d’indagar la realitat que
volen estudiar. I és per això que fan ús de conceptes, imatges, símbols, parà-
boles...
Com veiem, el defugir l’ús de les matemàtiques no suposa un instal·lar-se
en el reialme de la subjectivitat o de la pura opinió, sinó el situar-se en la dinà-
mica que la humanitat ha seguit a l’hora d’estudiar realitats cada cop més com-
plexes. 
La teologia no traïciona a la raó humana, ni li vol proporcionar un coneixe-
ment mitològic o fantasiós. La teologia, com tota ciència, ha de tenir una pas-
sió per la veritat. El seu objectiu no pot ser un altre que parlar bé de la realitat
que estudia, l’únic inconvenient que té (que alhora és la seva grandesa) és que
ha d’intentar verbalitzar allò que és inefable. 
6.  Lliçons que pot aprendre una disciplina de l’altre: Concisió i ade-
quació
«Concisió en l’expressió», «adequació amb la realitat» i «misteri»: aquests
són els pols que entren en tensió quan el coneixement humà vol aprehendre la
realitat. 
Tenint en compte aquest joc a tres bandes, crec que teologia i ciències es
poden donar una mútua lliçó, ja que un en cada una d’elles està més patent
algun d’aquests pols mentre que els altres fàcilment poden ser oblidats en un
segon pla. 
Així, enfront la temptació del científic de pensar que les seves formulacions
esgoten la realitat, és a dir que les seves teories expressen perfectament la natu-
ra, la teologia li pot recordar que no hem oblidar mai que la realitat és sempre
més complexa, més viva. La teologia té sempre davant dels ulls la dimensió
misteri de la realitat (ja que tracta amb el Misteri en majúscules) i per això pot
recordar al científic que les seves teories són només una aproximació a la reali-
tat (un mapa sempre perfectible). 
Ara bé la temptació del teòleg pot ser la de pensar que amb l’ús d’expres-
sions encertades o enginyoses, o amb una opulenta citació de la Bíblia, dels
Pares de l’Església i del Magisteri, ja és suficient. El científic li pot recordar
que cal esforçar-se per a que les seves expressions no siguin només literària-
ment afortunades, sinó que han de ser precises i s’han d’ajustar a la realitat
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amb màxima concisió. I és que la ciència s’esforça en encunyar unes defini-
cions acurades i contínuament contrasta les seves teories amb el que diu la
natura. 
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